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Bedacdón, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Pifimo de ü ivera , 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
. travendo, para nnestro dolor y orgn-
n o s / a ' S , con briUo propw en nuestra 
e S que ha ido a regar con s i r san t re 
rol1 m CTOs que las armas e s t á n abrieuuo 
La presencia de E s p a ñ a en la lacha 
rusas i * P¡ crjflci0 de nuestros comba-
fricado j a ct> 0 vicio de perpetuar con t u m -
i í e n CiÍ S S i p a c i ó n activa diB nuestro pueblo 
¿¿olas ^ / J " ¿ f i n i t i v a muerte a l comunismo, 
W 6 5 ^ cavas vidas gloriosamente rotas esta-
; famaracaí.'^ ^aea de com-oate, anudan con sus 
t j j t iempoc" , emocionadamente familiares, el 
l ! ^ ' ^ í n S sacrificio falangista. Ellos, que fue-
X ^ ^ e n t l m t de Dios la luz de la adivina-
^pnfP¿rt imiento que les enseno la bandera umea 
fd marchar para lograr la sa lvac ión de E s p a ñ a ; 
»,í,^.mieron templar sus almas para la dif icul tad 
^ cada dia; ellos, que encendieron en sus pe-
^fí^o nreciso para entregar su a f á n a u n j u r a -
11 Sn seguido en sus puestos de vanguardia hasta 
^'jjiíiáaá en ia misma pelea que inició su amoroso 
SW?e que dló norma y estilo cuando hubo que 
¡Ülntievo modo; que cons t ruyó la armadura per-
Ir. .'nrninerable de nuestra doctrina, en la hora de 
•dadero camino de la r e d e n c i ó n nacional; que 
ardoroso ímpetu a l combate callejero las p r i -
!ras; que dió sangre y pol í t ica , mi l ic ia y 
y espíritu a la guerra y a la Revoluc ión ; 
la unidad lograda en nuestro suelo se lanza 
devolver a I s p a ñ a su universal quehacer— 
a dar legiones de combatientes para e m p u ñ a r las 
• españolas y nombres predilectos y ejemplares para 
loar las listas de los muertos. 
| i viejos esouadristas, primeros en el ansia y en la 
15oii--ahera, como ayer y como siempre--primeros 
I sacrificio. La ardorosa avanzada nacional, que lleva 
libre las nieves rusas el a f á n e spaño l en las puntas 
«bayonetas, tiene un claro signo falangista. Aquí, 
•eomún solar de nuestro e m p e ñ o , la gran famil ia 
•ri-sindicaMsta, desde el Caudillo a l m á s reciente 
poa, veía y espera. Y en el amanecer de cada d í a C ^f1"6' QU€ vieilc a innovar el dolor y el orgullo, 
Mandato más q^e se nos clava en nuestra í r r evoca -
teón de trümio. 
s i i u a c 
aa Pe ier 
os finlandeses han ocupado las islas siíuadar 





Amsterdan, 4.—Ante Moscú y San Petersburgo la s i -
t u a c i ó n de los soviets ha pasado de la fase peligrosa a la 
fase cr í t i ca . Esta a f i r m a c i ó n ha sido hecha por, el comen-
tarista de la radio b r i t á n i c a Roberto Frazer, en su decla-
r ac ión de hoy sobre la s i t uac ión mi l i t a r del frente Este. 
—EFE. 
LAS ISLAS DE KOIVIS-
. TO OCUPADAS 
u u 
y Canadá cooperan 
estrechamente 
Otowa, 4.—El primer minis-
tro canadiense, K i n g , ha decía 
rado en la Cámara que los Es-
tados Unidos y el C a n a d á oo-
operan estrechamente para en 
viar material de guerra a la 
U.EJS.S,, así como productes 
médieos, de transporte y equi 
pos pora tropas.—(Me). 
siona a Inoíalerr 
a que declare la áuerra a Finlandia 
ndioaoio-
por ios Estados 
Pn, d i ^ ! ! ^ 8 do Wás 
K t J ^ í defensiva v 
' K S . 
iridia T-.' ^ P ^ b i ü t a 
^ ^ ^ ^ ^ 
se K',110 ante eí 
arzobispo al entrar en e l k Ha 
üfax, que fué despedido con 
una l luvia de "proyectiles co 
mostibles''. Durante* la estan-
cia de Halifax en Detroit se re 
produjeron las mmiifesiacio-
nsea de hostilidad.—EME. 
x x x 
Londres, 4—En las mani-
festaciones hostiles de que 
fué objeto Haliíax en Detroit, 
fué éste alcanzado por un bue 
vo. También le fueron arroja 
dos tomates, sogún cümunie'a 
Reuter.—EFE. 
L A SEBE C E N T E A L 
D E L PAEiTIDO COMÜ-
KISTA, I N C E N D I A D A 
Berlín, 4.—La sede central 
de la internacional comunista 
en Moscú, ha sido directamen-
te aleanaada por las bombas 
alemanas y fué presa de uu in j 
Helsinki, 4.—El departa-
mento oficial de in forma-
ción finlandesa comunica 
que las tropas finlandesas 
h a n ocupado desde el 1 a l 
3 de noviembre las islas s i -
tuadas a lo largo tíe la c iu -
dad de Koivisto, a l sur de 
V i i p u r i . 
Con esta acción, han ca í -
do en manos de los f i n l a n -
deses una importante base 
que estaba a ú n a disposición 
de la f lota bolchevique. Se 
comunica a d e m á s que u n 
buque enemigo de gran to -
nelaje y otros dos m á s pe-
queños , h a n . chocado con 
minas en el golfo de F i n í a n 
tíia durante la noche del 3 
tíe noviembre y se h a n h u n -
dido.—EFE. 
LA RESPUESTA F I N E -
SA A WASHINGTON 
Helsinki, 4.—El gobierno 
f in landés anuncia la pu -
blicación de una nota de 
• respuesta a la de Was-
hington enviada a Helsin-
k i y concerniente a la gue 
r ra de Finlandia contra la 
Ü E S S . - E F E . 
GRAVISIMA SITUACION' 
EN CRIMEA 
E l general Tojo nuevo jefe del; 
Gobierno japonés, lee por la( 
radio el mensaje que dirigió aj 
la nacfón, en el qne afirma 
que el J apón seguiría sienmra 
la política marcada en el P a c 
to Tripar t i to 
religiosos 
su® eos secuestra dos 
por jos soviets ' 
Londres, 4.—La s i tuac ión 
en Crimea es cr í t ica para Estokolmo, 4.-—Durante Ta* 
las fuerzas soviét icas , s e g ú n ; evacuac ión tíe Ta l l in , ios^ 
declara el peródico de Mos- bolcheviques- se llevaron en5 
cú "Estrella Roja". Añade ! rehenes una mis ión re l ig ión 
que los rusos ocupan toda- Í a sueca, compuesta por s í e -
¡vía parte de la pen ínsu l a y te miembros. Se ignora m 
cendio que duro vanas horas. !qUe se^u i ráñ resintiendo has suerte que h a n podido COK 
(Efe) í t a el fin.—EFE. n e r estos religiosos.—£SS* 4 
DE LA OFENSIVA ALEMANA EN EL CENTRO 




Haí*ta ayer ai meUiodía 
iban expedidatí eu la.s oficinas 
de la Diputación Provincial 
trece mil quinientas cédulas 
dé las veintiséis mil que tiene, 
en números redondos, el censo 
de la capital, 
E L DIFUNTO ES U N VTVO 
Extra - F i lm , córaico Cifesa 
CINE M A R I , viernes 
De sociedad 
S e c r e t a r i a d o 
d e N u e s t r a S e ñ o i a 
r e i p e t u o S o -
c o i r o 
pioso fichero. 
Agradecerá a todos los sa-
Por d o ñ a Mar í a Africa jcerdotfes, directores, presi-
Rivas y para su. h i jo Pedro ;Qentas y devotos en gene-
Raposo, ha sido pedida a don ral, tengan la bondad de re-
Félix Sastre, industr ial de ¡nd t i r todos los informes, por 
esta plaza, la mano de su 
encantadora hi ja Delia. 
Entre los novios se c ru -
zaron los regalos de rigor. 
La boda se ce lebrará en el 
p r ó x i m o mes de Diciembre. 
T e s o r e r í a d e 
H a c i e n d a 
ANUNCIO.—Se pone en co 
nocimiento de los señores 
contribuyentes de los Ayun-
tamientos que al f ina l se 
mencionan, que a la vez que 
se recaudan los recibos de 
presente año el « 0 adversa- ft^S 
rio de la R e s t a u r a c i ó n a l 
Culto público del Cuadro Mi- | ífc ano se C O b r ^ twnb éO 
laeroso de Nuestra Séftorá i08 ^ ^ R S Í Í A ^ I ^ 
del Perpetuo Socorro, desea ¡ d ^ ! a con t r ibuc ión urbana, 
fete Secretariado de su nom- n : 0^ va üos por las declaia-
bre en E s p a ñ a adquirir cuan Ciones P í e s e n Í a d ¿ s f c o n aí,re 
tas noticias haya de, culto ¡felc. a .la Ley úe ^ f o r m a T r i 
referente a esta Virgen y j b u t a n a . 
normalizar su antiguo y co 
C o n m e m o r á n d o s e e n el 
hallazgos 
Udp un bolsillo de s e ñ o r a ^ 1 ' 
tememlo, entre otras eos. • 
una ceaula personal a 
de (Jnsteta Rodríguez' Urdi í 
La persona que haya perdí 




X X X 
mín imos que' les parezcan, a 
no ser que ya los hubiesen 
mandado a: Secretariado de 
Nuestra Señora del Perpetuo 
AYUNTAMIENTOS QUE SE 
CITAN: 
Armunia , Astorga, Bembi-
bie, Benavides de OrblgO; 
P o ñ a r , Cacabelos, Cistierna, 
Giadefes, La Bañeza , La Pola 
de C o r d ó n , La Vecilla, León 
capital, MansiHá de las M u -
ísiSi P o n í e n á d a , Riano. Sa-
bero, E a h a g ú n , San Andrés 
^ En el Cuartel de la Guardia 
Civil puede recoger su dueño 
un bolsillo-portamonedas, en-
contrado por el digno capitán 
d é l a Benemérita . D. Emilio 
Martínez Blanco. Lo encuentra ^ ^ 
«Probad 1̂ í 
Socorro; Calle de 
Silvela, 1^. Madr id . 
Manuel <Ciei Rabanedo, San Justo de 
• Va "Marra Vcil/Sorac v/QlP>inio 
Médico Especialista de Enfermedades de Jos Niños 
Plaza San Mércelo, de 12 a 1, y de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
F R A K C E 
LECCIONES PARTICULARES 
Fuero, 2: pra i . (Frente a la Cl ínica del Dr. Ma ta ) . 
CÜPO^ PH" m m 
EL GORDO EN LEON 
Maestranza 
lérea de León 
Autorizada por la supe-
r ior idad la recluta del per-
sonal obrero con especiali-
dad o sin ella, para t raba-
j a r en Alemania en las i n -
ciustrias a e r o n á u t i c a s ae 
aviones y motores y dentro 
del marco del convenio His-
p a n o - A l e m á n sobre contra-
t a c i ó n de mano de obra, se 
abre a t a l f i n , en la Jefatu-
ra de esta Maestranza un 
B a n d e r í n de Enganche, en 
el cual p o d r á n inscribirse to -
dos aquellos obreros que vo-
luntar iamente lo deseen, con 
arreglo a las instrucciones 
que e s t á n expuestas en ' e l 
Parque Regional de I n t e n -
dencia del Ejérci to dei Aire 
(General Mola n ú m e r o 6) , 
en el cual les se rá í a c i l i t a -
do el impreso de solicitud 
precisamente en la 'ventani -
l l a de TRANSPORTES, to-
dos los d ías laborables de 
9 a 1 y de 4 a 6 de la tarde, 
y en donde se e n t r e g a r á n 
una vez cubiertas, que de-
b e r á n hacerse a, m á q u i n a ' o 
a mano, con letra bien clara, 
Ei plazo de inscr ipción que 
ciara cerradp el d ía 15 de 
noviembre del presente año . 
EL JEÍTS DÉ LA MAES-1 
i i i A N Z A , 
Lista de n ú m e r o s premia-
dos en el sor téo celebrado el 
día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 380 y con 2 50 los 
siguientes: 80, 180, 280. 480, 
580, 680, 780, 880 y 980. 
¡.A Vega, Valderas. valencia 
de Don Juan, Valverde de la 
Virgen, Vil labl ino de la Cca-
na, Viilafranca del Bierzo, 
Vll laquilambre. Villarejo dé 
Orbigo. 
La cobranza se l levará a 
cabo en los Ayuntamientos 
en los sitios de costumbre, 
y en esta capital en Aveni -
da de Alvaro López Núñez, 
n ú m e r o 2. 
León, 4 de Noviembre de 
1941. — EL TESORERO DE 
HACÍENDA. 
Peripecias dé infinita gracia 
E L DIFUNTO ES UN V i V O 
Viernes, CiNE inkUL , 
ftpTpmÜ ELECTRJCOE 
Corriente alíeroa 'riíáMca 
varias: marcas, nuevos y Uba 
dos. de V2. a 5U 11 P E u t r ^ a 
inmediatas. DeKvadu comer 
cial de ventas. -.MANTEí G 
DUCAL. Avda Rep A m : n t i 
oa. núm 10. 2> Tel^f. n. *( 
Directo; por OPOSICION dej S 
Boñai (León; Consulta en 
traoroinanos mercados de uar^JiJ 
A par t i r del próximo día 6 podréis 
mente a los ex' 
cabrío que tradicionalmente se .celebran 
Gtfrdón, 
CAFE m m i 
Concierto para hoy miérco-
les, a las 10,30 nochg ¡ 
Guillermo Tell, Rossini. 
Andante 5,» Sinfonía, Beethc-
ven. 
Boliemios. Vives. 
Nocí lirno, Borodín. 
Goveís^as. Orinados. 
JOSE LUIS O THUEBA 
Especialista en parg-anta na 
rix v oídos 
Médiqb-Interno le la espeda 
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordeño I I . 15. Teléfono 1598 ' 
Exquisito Vernaoutb 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente:. Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo 
no 1150. León. ' 
T U M O DE FARMACIAS 
Turno d« 1 a 3 a partir del 
día 3 a f in de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. ; 
Sr. Vega Flórez, Avda. del 
P. Isla. 
Turno de noche durante te 
da la semana: 
Sí-. Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. • .« 
POMADA ^ E K E O : Quemadú-
G A N A D E R O S 
PRODUCTOS ITASA, S. A. de Barcelona, pone a vues-
t ra disposic ión sus Alimentos Completos Regenerados pa-
ra toda clase d j ganados; fos ía tados , diastosados, v i ta -
minazados en Harina y Comprimidos. Recordad que vues-
tro Veterinario no recomienda sino que exige el empleo 
de éstos Productos como pienso insustituible. 
Exclusiva de venta p?ra .Lcón y provincia: Gestión 




En la* escuela c 
n ; ü t o r de Mcnfií 
ea) se han lograi 
vas marcas uáci 
dos proiesorso ÚÍ 
u n a de euás, ia 
nencia, con 11 k 
ñ u t o s y 5 segunc 
l i á n Sevillano, es ¡jt/ D 
da del mundo. 1*r 
Carlos Gutiérrez 
distancia, que t 
establecida en S 
que hizo en uní 
cuenta minulfQ?, 
a'veces alturas 
les. 1.500 ^metros, 
4 
c u 
de espectáculos para hoy miéi 
coles, 5 de noviembre de 1941 
CINE M A R I 
ras; granulaciones herpes, fz. 
cemas, úlcears, giietas. Sarna. 
D R . C A R L O S D I ^ V 
(Del Hospital General, del Hospital de * n Juan de Dio<5 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE-
N I T O U R I N A R I A S . CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla, 8; 1P izquierda. Teléfono. 1394 
P I S T O N E S " B O F G O " 
Para DIESEL, GASOLINA. GASOGENO 
Palacio del Cmema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
L A CONDESA M A N I Q U I . 
F i lm de interés y cWMneias. 
Hablado en es]>;í 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Estreno de la primera jor-
nada de las dos únicas de que 
comsta, la imper-serie de einjj* 
clones americana L A SOM-
BRA MISTERIOSA. ^ 
CINE A V E N I D A 
Por su rico paladar lo p i d ^ 
todos 
DIt . PRANCISOO UOIBDÁ 
LOSADA 
Partos y enfermedades d' .8 
mujer. Consulta de 11 a 2 J de 
5 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 
irom^rH" Tei^f^no núm- i ^ w 
E L DIFUNTO ES U N VIVO 
Extra-Fi lm cómico, Oifesa 
CINE M A R I , viernes 
5 
CA. las ges 
té I« 
C- ' L V 
Agente exduBivo: GARAGE I B ^ 
Jndeipfiiioen eia. 10. - L £ O JN 
I Sesiones a las 7,30 tarde y 
I 10.15 noche: 
EL PARAISO DE LOS 
SOLTEROS, muy graciosa pe-
' McuLa por Ht tku J^utioanj^ 
SUPiMQK 
PROA PAGINA 3 
' a G e n e r a l d e A b a s 
u t o s y T r a n s p o r t e s 
p e l e g s c i ó n P r c v i n c i a l d e L e ó n 
' .¡aiclo ^ que el 





tiP del día 5, se 
^'0"6- cada uno 
aes v v2 ^ i n numero i ^ / , 
de patatas. 
0,68 pesetas 
•'- i tup 
.••;¡c 
a tí 
^ITAS, 3.40 P E -
ni* Esparta v í'i ^ 
•BtoslsindicaMsta. 
J.L^rnadnr" Civil, 
^fial del S^rvino. 
DF LA LEJIA 
vincia es d̂ i ̂ unia peseta k i lo -
gramo. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y su 
m á s exacto cumplimiento. 
.Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
volución Nacious is indicaüs la . 
-León, 31 de octubre de 
1941 _E1 "Gobernador Civil , 
Jefe Provincial del Servicio. 
DE INTERES PARA LOS FA-
BRICANTES, ALMACENISTAS 
Y DETALLISTAS DE CALZA-
DO DE LA PROVINCIA 
Se pone en conocimiento de 
los fabricantes, a imacen i s t í s 
y detaUista* de eaJtauk) de -a 
provincia, que el plaxo para 
la presentac ión de relación üe 
calzado que no se ajusta a 
las normas dadas en el apar-
tado segundo de la orden de 
8 de octubre de 1940 ("Bole-
tín Oflcial" número 292), ter 
mina el día 5 de noviembre 
pasado el cual, ge procederá 
a sancionar a todos aqueí lcs 
que-poseyendo calzado que no 
se ajuste a las normas que se 
expresan en el apartado se-
gundo del "Boletín Oficial" 
anteriormente mencionado,-no. 
lo hubieran de'dartsdo. 
E n l a s c e r a n í a s d e L a V i r g e n 
d e l C a m i n o 
Sobre las diez de ia m a ñ a -
na de ayer, el a u t o b ú s de la 
empresa F e r n á n d e z S á n 
M a r t í n que hace el servicio 
entre La Bañeza y León, a l 
llegar al p u ñ t o en que la 
l ínea del ferrocarri l del ae-
ródroijio m i l i t a r a Quintana 
Raneros atraviesa la carre-
tera, fué alcanzado por una 
FRENTE DE JUVENTUDES 
píciiar número 257 
•entml de Pre-
:erio de Indus-
0, lia fijado 1 Ki 
;ios para la l e -
r ..arca "El 0 < f " : 
: ! t \ A venía a det-Mista: 
p la caja de 100 pa-
500 gramos cada 
h venta al púbiicc: 
i f1 pagúele de 500 
Oí hace público pa-
^nociniienfo y su 
impiimienfo. 
¡M'-Wa y su Re-
W a i s i n d i c a l i s t a . 
oe noviembre de 
wbernüdor civi1 
P̂ 1 del Servicio. ' 
!?E LA MANTE-
ge .íc ^ de" ia 
ir-in Presente 
•US* la Pro-
cera1, de la co-
anS ia mante-
anAin eíect0 ^ t á r i o r m e n ^ 
1 16'75 pesetas 
. ^ : c o S Publicó 
^ ' ^ c t o ' ^ m i e n t o y 
Orden a los estudiantes. ,— 
Lr, Délégacióú provincial or-
dena, a todog tos estudiantes 
(ip Drimero-, seerundo. tercero 
fin ei cuartel .oe .Juveniiinj'? 
rá seguir 0 enodadra m ico 
lÓ ron arreglo a la ley del 6 
de diciembre. 
Por el Imperio hacia Dio?. 
EDUCACION Y DESCANSO 
1 Xaclonai:Vu .Re-4 „ di Sindica-
Todos los componentes de 
la "Rondalla" se -presentaran 
sin excusa de ninguna da-^e, 
hoy miércoles , en los locai?s 
dt la Obra a las ocho de la no 
che, al objeto de comunicar-
les un asunto de interés , re-
lacionado con la salida para 
actuar fuera de h localidad. 
León, 4 de noviembre de 
1941.—El Jefe local de la Obra. 
. Campeonato infanti l . — La 
Jefatura de Deportes de ia 
Obna comunica a' todos -os 
clubs infantiles de fútbol de 
esta capital, que el plazo pa-
ra efectuar la inscripción co 
mo participantes en el citado 
campeonato, se ce r ra rá el día 
nueve próximo, pasada esta 
fecha ño se admi t i rá ninguna 
inscr ipción m á s . 
_ "Los ' equipos efectuarán 'a 
inscr ipción de 15 jugadores, 
un "representante del club y 
p ropondrán dos adjuntos más 
e los fines que sean destina-
dos. 
El calendario de esta inte-
resante competición, así co-
nio el lugar de la celebración 
de partidos, se dará a eori^cer 
en oportuna nota. 
León, .4 de noviembre 
1941.-El Jefe de Deportes de 
la Obra. 
G. N . S, 
"Tarjeta de Comprador".— 
Se, ruega « los industriales 
del ramo textil que hayan so-
licitado la. tarjeta dé compra-
dor, pasen por estia G. N. S. 
Avenida de los Condes de Sa-
gaste, 4 (.chalet) a la mayer 
brevedad posible-^a1. objeto de 
h'áíerse cargo de la menciona 
da tarjeta. 
Por Dios, España y su Re-
volución NacionaisindicaUsta. 
León, 3 de noviembre de 
1941.—El Secretario Local de 
Sindicatos. 
FALANGE ESPADOLA 
TRADICIONALISTA Y DE 
LAS J. O. N-S. 
Secretar ía Local de León.— 
Se ordena a todos los Delega-
dos de Calle que hasta la fe-
cha no. hayan envisdo las re-
laciones de sus respectivas 
calles, que sin excusa ni pre-
.texto alguno, antes .de final i-
zar la "presente seman^, «e 
servirán entregarlas debida-
mente rectificadas. 
El Secretario. Local 
X X x 
Se ruega a todos los cama-
radas dependientes de esta 
Secretar ía Local y que no ha-
yan cubierto la últ ima ficha 
que se ha ordenado, se sirvan 
presentar en esta . Secre tar ía 
Local a la msyor brevedad a 
cumplimentar dicho requisito 
ya que esta demora causa 
grandes trastornos para fe 
buena marcha de nuestra Or-
ganización. 
Per Dios, España y su Re-
volución Nacionaisindicalista. 
León, 5 de noviembre de 
1941—El Secretario Local, ' 
MILICIA DE FALANGE 
ESPAÑOLA TRADICIO-
NALISTA Y DE LAS » 
J. O. N-S. 
Se ruoga a todos 'os es-
tudiantes Dcptencoientes al 
S. E . U. y Frente de Juven-
tudes,* comprendidos en los 
reemplazos de 1936 a 
ambos Inofusive, que no ha 
yan prestado servicio mili-
tar y los de 1942 jr siguien-
tes, que cursan sus estudios 
•en la Escuela de Veterinaria 
y Normal del Magisterio, se 
personen en esta Jefatura 
Provincial (Guzmán el Bue-
no número 6) , durante las 
horas de oficina y en un pía 
zo de cinco días, a partir de 
la publicación de esta nota, 
para comunicarles un asun 
to de gran Interés. 
Asimismo se presentarán 
los oficiales licenciados, ^ue 
cursen sus estudios en ^ s 
mencionadas Escuelas. 
Por Dios, España' y su fíe 
voluclón nfóclonalsfndica-
lista, 
• León, 4 de noviembre de 
1941.-El Jefe Provincial Ac 
cidental de la RlHicia. 
DELEGACION PROVIN-
CIAL DÉ EX COMBA-
TIENTES 
Acadeii i ia J u r í d i c a 
„ Director : D . MANUEL ROMAN EGEA, Abogado dcJ 
Estado. 
. Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA A U D I E N -
CIA-. PROVINCIAL DE LEON y EL TENIENTE FISCAL 
D E LA M I S M A . 
Cursos completos y as ignaturas.—Oposiciones 
Clases en la Calle de la R ú a , n ú m . 45, 2.°; (Local de 
la Academia de San Is id ro) . C o m e n z a r á n el d í a 3 de No-
viembre. 
I n s c r i p c t ó n e informes: Calle de l a Torre, 4 ] ] o i s a f 
máquina que se di r ig ía S 
Quintana. 
El coche sufrió destrozos 
de cons iderac ión . 
E l pán ico entre los Via je-
ros del coche fué enorme, 
por creer en una verdaGera-
ca tá s t ro fe , ya que el coene, 
de unas cincuenta plazas, 
ven ía lleno como suele ocu-
n i r actualmente. 
! Por fortuna, dadas las ca-
rac t e r í s t i ca s , del encontro-
nazo, sólo resultaron trece 
heridos y ninguno de grave-
dad. 
F u e r o n . t r a í d o s a León eft 
otro au tobús y en ,un coche 
ambulancia enviado a l l u -
gar del suceso. 
1 , En nuestra Casa de Soco-
¡ n o recibieron asistencia los 
lesionados siguientes, casi 
¡ todos vecinos de l & Bañeza* 
j y ninguno grave, como que-, 
da dicho.. 
Margar i ta Méndez, de veí i t 
t icinco años , de contusiones 
en Jas piernas y erosiones eo* 
la cara. P a s ó ai Sanatorio* 
Miranda. 
| M a r í a do la Torre, d# 
. t re in ta y un años , heridaa 
en la frente y lado derecho 
oe la cabeza. 
! Miguel G a r c í a G o n z á l e í , 
jde cliarenta y cinco anos» 
erosiones en la frente y na-
riz. 
I Inocencio Aparicio Corde-
ro, de veintisiete años , de* 
garres en la ceja derecha. 
Flora F e r n á n d e z , de vein* 
tieinco años , f ractura de 
• hueso en e l hombro izquier-
jdo y con tus ión en la rod i l l a 
1 derecha. P a s ó a l Sanatorio 
Miranda . 
M a t í a s González , de t r e i n -
t a y tres a ñ o s , desgarros en 
una ceja y erosiones en l a 
cara y con tus ión en la pier-
na derecha. 
M a r í a Asensio, Mateo San 
tos Grande, Bonifacio Ote-
ro, Josefa Mar t í nez , vecina 
de Vecilla de la Vega, Pedro 
Fuertes Castro y Eugenio Ro 
dríguez, vecino de Vil lasan-
dino fueron asistidos de l e -
siones en la cara y piernas, 
de poca importancia. 
La vecina de Villoría del 
Orbigo, Francisca Rodr íguez 
fué asistida de contusiouea 
en la rodi l la y cuello. 
A todos los lesionados ies 
deseamos un ráp ido resta-, 
blecimiento. 
En el ' 'Boletín OHcial del 
Estado'' de fecha 29 de octu-
bre de 1941, pe anuncian 500 
plazas a cubrir en su 40 por 
100 por ex combatientes. Lo 
que se hace púboco para ge-
neral- con oe i miento.—-El Dele-
gado Provincial. 
Se pone en conocimiento de 
iodos ios ex combatientes que 
forman parte de la _ centuria 
organizada con motivo de la j <̂ HmM»*«̂ HH^MÍ*4mHm 4̂~W«H~I 
Fiesta de los Caídos^ la obli- i 
gación de hacer entrega pn 
esta Delegación Provincial en 
el plazo de 48 horas del un i -
forme que con dicho fin les 
fué entregado en mi día. , 
E L DIFUNTO ES U N VIVO 
G-mio e ingenio del gran 
ANTONIO VICO 
CINE M A R I el viernes 
MANTEQUERA LEONESA 
X X X 
Elaboración de mantequilla fí-
1 na. Primera marca española— 
Suero de Quiñones 5. León 
Todos los ex eombiE#eiíte8 
que es tén en posesión del oar 
net provisional de este Servi-
cio, pueden pasar por esta 
DeJegaeión Provincial, a y e -
tji <|> i|i I|I iji I|I ij> iji (fo I|M|I if» ̂ 1 l|l ijl »jl l|l l]l IJl ̂ 1 ̂  
Don Quién 
No es un 
T 
- ^ — 
FnaulEiraciéi! del Conseje jfj IIA ffll fC] 
de la Escuela Nacional d e í V K * ñ W L ™ 
Frente de Juventudes 
' [ C o m e n t a r i o 
Madrid, A.—Se ha iniau^u-
¡jrado hoy el primer consejo na 
cional de instructores de la 
Escuela Nacional de Mandos 
del Frente de Juventudes, ins 
talada provisionalmente en 
prnpo escoliair ge-neral de 
M^ndcwB. 
En primer lugar, el delega-
do nacional del Frente de Ju-
ventudes recorrió en unión 
de las j e ra rqu ías y dependen 
cias, el edificio, colocando an 
te la Cruz de los Caídos va-
rias coronas de flores. A oon 
t inuación se izaron las bande 
ras y se cantó el Himno de 
Fa'ange. 
El curso comenzó con unas 
palabras del camarada Pe-
mar t ín a los futuros instruc-
tores en las que re sumió la 
orientación y esp í r i tu que 
anima al Frente de Juventu-
des. Següidamente hahló el 
delegado nacional camarada 
Elola, que animo a cursi-
llistas a ser "la lección viva, 
la consigna y el ejemplo de 
los jóvenes. Tenéis que s e r -
di jn pl Camarrdn F.lojn—nomo 
ha dicho nue«lro Candillo, 
paces de hncer fruc!;fu-ar la 
herencia de sacrificios de 
Imestra generación, fnte I 'v 
fea maracas muertos por Dio» 
y por E s p a ñ a " . 
F ína ímente se cantó el him 
tío de la Faíanpre v dió loe gri 
C a í d o s 
en e l f r e n t e 
u s i a 
Madrid, 4.—Ha caído glorio 
sámente en el frente de Rusia 
el camarada Lorenzo F e r n á n -
dez Calderón, falangista entu-
siasta de las primeras escua-
dras de José Antonio. 
E l camarada Fernández Cal 
derón fué colaborador del ge-
neral Primo de Kivera y dipa-
tado provincial de Cuenca d u -
rante la Dictadura. E l 29 de 
octubre de 1933 asistió al acto 
fundacional de la Falange y 
solicitó su ingreso en el Par t i -
do, honor que le fué concedido 
ocho días más tarde por carta 
personal'del Jefe. Para ingr.,-
srr en las f i W de la División 
Azul no duvló en ocultar dos 
impedimentos físicos qué !e 
eximían del servicio de armas, 
además r?p haber cmnplido ya 
los 47 años á* edad.— (CuraV 
x T x 
Madrid. 4.—lia caído en lo* 
combates sosten,*<^<! por nue^. 
Berto, 4. i f l* Ingoníoros 
alemarres y k » servicios 
•uxíilares del Ejército ale-
mán trabajan activamento 
paro, reparar y. aocndlclonar 
tas Instalaciones industria-
les de KUPNS, algunas de Tas 
cuales fueron destruidas 
por tos soviets antes de eva 
ouar *a. ciudad. 
Las fábricas, que los ro-j 
Jos habían convertido en 
fortalezas para su defensa, 
son, naturalmente, las que 
más han sufrido las conse-
cuencias de los ataques aé -
reos y, de la artillería. Una 
fábrica dedicada a la pro 
títtccidn de tanques, ha que 
dado convertida en un gi-
gantesco montón de carros 
blindados destrozados. Miles 
de hombres han sido movi-
lizados por los bolcheviques 
para levantar en sus Inme-
diaciones nidos de cañones 
y refupios bandados, mien-
tras veinte mü mujeres ca-
v-'-an um en-pm-s fosa 
redcdTp p m harsr 'nacoe 
r!bie la fábrica. E F E . 
E N C R i 
c a r a c t e r e s é e 
r e v i . 
ti 
tos de r i h r l el rama rada KV- trn Divis^n (,c y ^ t a r i ^ Wñ 
le.. El curso duraTá t ro . r-M - ej frente de F^sia. el t e r i - í ' i 
oes en un régimen de se\Dio de, Taba l^ r í a D. Jalip^e Gali i-
iintcrEado militar.—Cifra. na Garmilla.—(Cifra). 
¡TT-ABA^ADOU! 
Se han aanplSado les r c^ t i i i t o s 
de ccrc rión de los 13.? ta-
mos impdátea í^el Régimen 
Taci-nal da Subsidios Fami 
liares. 




f e r la fundación de la Cen-
t ra l Obrera Nacional-Sindica-
l ís ta , en su octavo aniversario 
el próximo día 9 se celebraran 
varios actos, entre ellos la en 
trega de las banderas nacio-
nales de íaí Centrales Obre-
ras NaiMnnal-Sindicclistas ai 
jo'íf dtt este servicio y la en-
t r ipa de bandera a la Central 
Obrera de Madrid, al mismo 
tiempo que romo primer em-
I-restrio afi'iado con süs r>brt 
fps a la central de Madrid, se 
0aíDé. entrega al gerente de la 
«mpresa Remsa de^la p r i m i -
Pva kieignia con su t í tulo. 
^ A teis once de la m a ñ a n a se 
oeíebrará un importante a<;to 
sindical en una sala de ^pec 
táculos de la capilal y por la 
tarde saldrá de Misdrid un 
Itren especial para E l Esco-
triai, donde los productores de 
pos i t a rán cinco coronas de fio 
ppes en la tumba del Fundador, 
-~Cffm. 
F e l i c i t a c i o n e s 
ai nuevo Arzobispo de To!edo 
Salamanca, 4.—Tan pronto 
como se pupo el nombramiento 
del nuevo Cardenal Arzobispo 
de Toledo, comenzaron a lla-
gar de toda España telegra-
mas -de felicitación. 
Por la mañana llamó por te-
léfono el alcalde de Barcelona 
para felicitar al Dr. P ía en 
nombre de la ciudad. Después 
lo hizo el gobernador mil i tar . 
Los primeros telegramas que 
llegaron fueron los del arzobis 
po de Valladolid, Obispo de 
Avila y vicesecretario de Edu 
oación Popular, ex goberna-
dor c iv i l de Salamanca, cama-
rada Arias de Velasco. Des-
pués llegaron de todos los pre-
lados de España y de los pro-
vinciales de órdenes y congre-
gaciones religiosas, alcalde de 
Toledo y otras muchas perso-
nalidades. También se recibió 
un telegrama del general Vá-
rela. 
Esta mañana acudieron al 
palacio episcopal todos los ca-
B A N C O C E N T R A L 
SUCURSAL 1>E LEON 
Habiendo sufrido extravio la l ibreta de Caja de Aho-
rros, de este Banco, n ú m e r o 2.332 a nombre de D. M A -
TRIANO DE LA PUENTE TRECEÑO o DOÑA ANGELA J I -
MENEZ MARCOS indist intamente, se hace presente, en 
v i r t u d del Reglamento para, estas operaciones, que, si en 
plazo de ocho d ías h á b i l e s de la fecha'de pub l i cac ión de 
este anuncio, no se h a efectuado r e c l a m a c i ó n alguna por 
tercera persona, se p r o c e d e r á a l a a n u l a c i ó n de dicha l i -
breta expidiendo otra a nombre de los referidos señores , 
León 4 de Noviembre d# m h ~ M Director. fíTiaTAyn 
nónigos y beneficiados en cór-
poracióu para felicitar al Doc-
tor Pía. E l vicario general de 
la diócesis, en nombre de los 
canónigos, se expresó en térmi 
nos de efusivo cariño hacia el 
prelado. E l Dr. P ía asistió a la 
fiesta que se celebraba en la 
Universidad Pontificia y al re 
srresar al palacio fué cumpli-
mentado por los gobernadores 
civi l y mil i tar , secretario pro 
vincial del Movimiento y d i -
versas representaciones. 
Entre los últ imos telegra-
mas recibidos figuran los del 
ministro de Justicia, embaja-
dores de Francia y Portugal. 
E l ministro de Educación Na-
cional telefoneó para expresar 




Madrid, 4, ~~ Comentario 
del redactor militar de la 
Agencia E F E , 
" E l comunicado dé gvfirra 
alemán anuncia la toma de 
Feodesia (Kefé), poblpctón 
de la zona Sumte de C r i -
mea, cuyo puerto reúne con-
diciones medianas, pero que, 
en cambio, ha de seroir abm 
Polutamente al Riñch como 
base avanzada de sus lanchas 
rápidas para inquietar la cos-
ta caucasiana en poder de los 
Soviets. Aun no ha dado el 
parte la toma de Sebastopol, 
pero se retrase 0 no la noti-
cia, se trata en todo caso dé 
una resistencia local forzosa-
mente llamada o extinguirse. 
E n el resto de Crimea, las 
operaciones revisten, cárdete-1 
res de limpieza dét terreno 
más qv.é de choques entre 
ejerci los. 
En el • ecto*- central, la au-
v n a a de novedades puede 
ser. sin embargo, víspera dé 
a-cntecimientos importantes. 
L as primeras nevadas, en 
S I G U Í 
(a dc'er.dén de 
Bilbao, 4 ̂ C u a t r o bandas 
de 1 rali can les .de divisas, aca,-
para-doros y estraperlistas, 
han sidu detenidas, A una de 
ellas se la ^cupéiron cuatro 
m i l dü 'a res y otras cantida-
des en francos, libras esterli-
nas, §10. Otra se dedicaba *i 
lia venta de hierro y se le ocu 
paron cuatro depósitos de .1^ 
neral, alguno con más de cien 
toneladas. Otra se dedicaba a 
la venta de estupefacientes, 
ocuoárdosete 23 fraseos de 
cocaína y a la cuarta se la m 
tervinieron 25.000 metros « i 
0 contra de la op«¿^ 
han favorecido a lo»-
t«s>;,pctes la capa de i j 
pesados por logares JKW 
otro , caso hubieran ¿ H f 
bles. \ 
En d Norte, ^ J L j i 
por los finland^ ¿ f ' 
puerto situado -
del fiord <Ie \ 
el aso dé este w**- ^  
navegación de !osoltSÜC" 
oériucCTo de San Pet>V 
cadffl vez más am¡aMi$'" 
ta céreo. La pmSfw?. , 
flota roja. encmai^tA^ 
tadt, se hace más 
y ta Ma dé Bcsilio, 
en el golfo de la cn̂  
rista,. tampoco ol* 
pectít'as de tm 
huves SQviétw 
\ a 0 o n vi 
mcauti 
Londres, 4.—Tin hombard;-
ro bri táPico de la flota de los 
Estados Unidos se ha estrella-
do en alta mar. L a t r ipula-
ción, compuesta por once of i -
ciales y un jefe de ejercito. Ha 
perecido ín tegramente . 
Las informneionefi llagadas 
* Wáshington no indican el I» 
gar en que w m ^ ^ U m ^ " 
encaje.—Cifra. 
f r a n c é s Í U , a u i , ; 
p o r ^os i n g b 
Londres, 4.--E1 Áa^o â  
tS'Zgo publica nn conu i-c- tr 
do dando cuenta de 1  E 
la tárd® de hoy, las íi cr'-r-J 
naval^ británicas ba m c; ó 1 
cedido á incantam pnd¡ 
convoy de buques a í 
tes franceses del Ofl fc. qd 
de Vicfay, escoltado pi píos b 
dades ligeras & M 
de guerra. La escwdfo va ^ 
glesa ordenó al m f m ^ é 
cambiase de rmnboyf 
rigirse a raí puerto á * ^ 2 
Africa para procedí W 
registro. Tres de l j f " 
barcos toces« 3 J , i r s e , pique d e ^ ^ 
de 
C I N E 
PALACIO DEL CINEMA 
Presenta en su privilegiada pantaDa 
EL DIFUNTO ES UN ^ 
La m á s soberana r-rración de ANTONIO VJ^-
actor é fpaño l j u n t a n onte con MAR* £rlS-
GUADALUPE MUÑOZ SAMPEDRO y F R A - ^ 
TINEZ SORIA, el graciosís imo primer ac*01 
cientemente aplaudido en León. AO' \as 
Un fi lm- Nacional Cifosa, plagado 
m á s hi larantes y que provocan millones ^ 
SABADO, 8. ESTRENO 
C E N A E N E l R 1 * ! ^ 
Ul t ima c reac ión de la bellísima . f * * ^ 
en Españo l , montado a todo W0J.? l 'ml 
emocionante. ¡La pel ícula de la distmcw 
J 4 
m ^ 0 
DOMINGO, 9 
M A U R I C I O CHEVALIER y 
chansonlers m á s célebres del mundo, por Pr 
tos en u n f i l m y este es 
G R A N D E S N O T I C I A S 
La pe l í cu l a de las ocurrencias y el ' 
to r RENE CLAIR. 
Copia Hablada en Español . 





-. V'2^ armadas alema 
^ 4 
a i J 4 L E M A N ! 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
a pinas a 
A J ' armadas alema-
enemigo en ITCrimea V ba SIGO 
K i r a i ^ d a d c a l g u , 
jones enemigas. 
0 Je Feodosia, en el 
¡ílar Negro, ha sido 
aciones enemigas, 
is de carro- de asd-
tor de S.'/i P:tcsbur 
j.fic'o rechazada con 
perdidas para el enemi 
p que hubieran podí 
mbs línea- alemanas, 
adón alemana ka pro 
ras ¿taques contra Ja 
¡pon mercante soviética 
feuas de Crimea. Ha ú-
jlüijfmáo por l^: bombas 
• ; r -rte de mil toneladas, 
" Aal-ico alcanzado- otro: cin 




ídow-ios barrios de la pobb 
la pasada noenc. na 
rdeado Moscú. 
5n alemana ha ^ro-
ldes incendios en sus 
t.$nós sobre San Pe 
re ê han realizado 
avión típ^ 'Wellington\ que 
cayó al mar a pocas millas de 
b costa. 
En Africa septentrional núes 
tros destacamentos han captu-
rado algunos prisioneros. Los 
aviones alemanes han atacado 
bs concentraciones de tropas. 
Durante una incursión aérea 
enemiga sobre Trípoli, un c» 
za italiano ha derribado en lia 
mas a un bombardearo enemigo 
sobre el ma*. 
En Africa oriental, intensa 
actividad de nuestras patrullas 
en el sector de Gondar. 
En el Mediterráneo central, 
nuestras umefedê  contrasubma 




Lond-cs, 4.— Comunicado 
de lo? Í/Iinistcron del Aire y Se 
guriclad Interior: 
Ligera actividad del enemigo 
sobre nuestras cocta^ durrotc la 
ras? da noche. Un avión r.i'-iado 
ha lanzado bomba- robre un 
punto de la costa NE. de Ingla 
térra. JHay que {ajnffatár algu-
nas víctimas y d?ño3 de ooca 
importancia.—EFE. 
El Caito, 4.—OMnunícacb 
del gran Cuartel gcnéral britá-
nico en Orkntc Medio: 
"Libia.—En la región de T a 
bruk se ha intensificado ligera-
mente la actividad aérea enemi-
ga». Se han registrado bombar 
déos en picado y ataques con 
ametralladoras, pero no ha ha-
bido que la-mentar víctima,? ni 
dañofj materiales. También ha 
aumentado algo la'acción de la 
artillería adversaria. 
En la región de 1» frontera, 
actividad normal sin imgún in 
cidchte de importancia"—EFE. 
iSenrtalo especial 
TfSANSOCE/UI) 
Berffiñ-Los Incidentes en 
toa lee buques de guerra 
alemanes y americanos y la 
creciente cifra de humü-
mientos de barcos de trans-
porte amertoaitos, que va 
en aumento desde que Roo-
sevelt se aproxima cada vez 
más a Europa con miras im 
perialistas, trae a la memo 
Ha la categórica declara-
ción alemana, hecha ya ha-
ce meses, »cerca de la po-
sibilidad de tales incidentes 
bélicos. 
Todo el mundo recordará 
aún que Hitier, en uno de 
sus grandes discursos, pro 
nuncíado en la primavera 
de este año, declaró que se 
hundiría todo barco que na 
vegase por la zona de gue-
rra. Las declaraciones de 
mmmmmmmumnmm iwmmummnmmmttmmiummmmmmmmmumimmum», 
i P o r j e s ú s ^ c e 
'1. - iJin.ía iíí;.mtwH!î i;,iii!!jiMt.|HU'niMyaî ^ lUUUIimur 
Todos los pintores españoles sa. El pintor sabe que es genj-
han querido en una ocasión u ral victorioso, y Jefe del Esta-
otra reflejar la imagen dei do, y camarada y padre de les 
Caudillo. Y las diversas ínter- > españoles y todo" ello como rre 
pretaciones advierten hasta j ocupación obsesionante, apare 
qué punto h realidad del ca i - | ce en el lienzo a las iuees deí 
dillaje se impone a la expre-
sión artística iniciándola en !a 
potencia de la obra majcsíuo" 
# f m u B # 
;a se b'a anunciado en 
^¡Jinkado especial, la Ma 
¡ y huebra y la Aviación 
rto l b b agestado nuevamen 
^ S?0^ a la navegación 
•» británica. Los sub-
.JJAtlántico once mercan 
• ^ligos con un desplaza 
—tctal de 53.000 tonela 
^Dttos tres barco'; v un 
•pedero han sido grave 
Jttiadoa por torpedos. 
I u ¿frica del. Norte, los 
alemanes han bem-
. la; posiciones artille 
R ffínglos de cemento 
J F p s británicas de los 
°¡"jánico h» sido ata-
.̂DOmbas explosivas c 
4̂ 1 
fe^ ^vado * . ^ 
i ó r T S ^ ^ durante 
X por el 
1 .̂ ^ ^ d a s ita 
b^as C ?4 horas 
& f e a ^ S ^ 
05 han H Llcata. 
| C B n a s ^ o n a d ¿ 
tos que por equivocación o malicia hayan falseado las 
declaraciones de existencias saben que pueden colocarse 
dentro'de la ley si se apresaran a rectificar antes ¿Sel día 
10 del corriente, en virtiíd de la prórroga cencedida po* la 
Comisaria General de Abastecimientos y Transportes. 
Pero NADIE DEBE OLVIDAR que la Ley de 16 de oc-
tubre, que establece el máximo castigo para los defilos 
de acaparamiento, ocultación y ventas a precios abusivos, 
ESTA EN PLENO VIGOR DESDE E L 1 DE NOVIEMB&«. 
Que nadie se llame a engaño creyendo que iBsponc de 
nuevos plazos para el comercio ilícito, sin temor a la apli-
cación cíe la referida ley. 
La prórroga concedida so ppesHpoite el ©onsenfiirdeiit© 
para perpetrar delitos, sino sólo una nueva faeílldiíd para 
los que, colocados al margen de la legalidad por falsas 
declaraciones, pueden aún enderezar su conducta. 
Primer Consejo Nacioial 
de Aparejadores 
M-aérid, 4.—Esta im&smi ha-
dado principio el primer con 
sejo nacional del Colegio de 
Aparejadores. 
Priiaeraifteiriie, todos tos| 
l i s i en tes al Goasejo oymvm 
una mistei en la iglesia de Góu 
gora. La sesión de apertura-
se veriücó a las once en el s» 
lón de actos de la Dipuiacida 
provincáal, presidiada por el 
director genemi de Ar(^i*ec-
tura, don Pedro Muguruza, a 
quien aeompañaljaü oirás p̂ t* 
tonalidades. 
Asisten al Consejo doícien 
tos delegados de todos loe Go 
^gios españoles. 
El presidente de ía Federa-
ción expuso las líneas gene-
raLe8 de la tarea del Consejo 
J «l direetor general de Ar-
quitectura, sefteló el espíritu 
saber personal. Mas al lado de 
la grandeza, unos pintores híín 
acertarlo más que otros en la 
fórmula profesioíial de la iu-
terpretacióiL 
Hace unos días fui invitado 
por el ilustre artista vasco 
Elias Salaverria para contem-
plar en su estudio un retrato 
| del Caudillo que está terminan 
do para el salón de actos del 
Gonservatorio de Madrid, El 
P, Otario, a quien Salaverria 
pintó de joven, junto a las es-
«jotadoras teclas de su piano 
de Loyola, ha dado este encar-
go ál pintor de Lezo, que está 
en la primera línea de los pin-
tores españoles por su "San 
Ignacio", por su "Don JuaaM, 
por- m "Maráñón j sus discí-
pulos". Es el pintor vasco de 
la luz y los franciscanos de 
Aranzazu muestran orgullosa-
mente a su Virgen adornada 
por Salaverria entre dos hile-
ras de frailes adoradores, so-
bré la aitura'de los montes y 
ráfagas celestes del sol sobre-
natural. , 
F l Gaudílo de SafeTerrla, 
tiene tres calidades que le dis-
tsiguen como la mejor ínter-
pretación pictórica de Franco. 
, í Cka»3eza, dinjanada de su fi-
.QegOliíaanente dec^^ « ^ ^ l atrayente y conranicati-
«1 parimer consejlo naoionoi de 
Aparej adores .—Cifra. 
üadrid, i.—A las cuatro de 
ía larde han dado comienzo 
las toreas del primer consejo 
naeional de Aparejadores en 
oi iocai social de la Federación 
Nacional y con asistenoia de 
las delegaciones de-lodos ios 
Oolegiüs de España. 
La sesión estuvo dedicada a 
'la lectura, por el secretario 
geavera1, de la memoria e in-
forme del Coiegio en "el que s<e 
hace historil? de la gestión éel 
organismo CK 3 
al presente y' ̂  ac^uácaón per 
^onal que tan ^ J g ^ ^ p T ^ ^ e u a d ^ d e Sa 
poción tiene en 
¡ción (te m&te* 
va, ^ncillez en la realización, 
qrte el Generalísimo está en 
una sala de Palacio, de pie, 
mientras id fondo un moro de 
su guardia, vela signíEeados 
de lealtad; y al fin, verdad, 
en los trazos y en el colorido j 
en la determinación del ros-
tro, grabado a grólpes serenos 
de dulzura, Salaverrki dueño 
del color y de la armonía, ha 
triunfado en este retrato que 
dará a su nombre lleno de no-
bles triunfos y lepadas aspi-
meiones, la confirmación de 
«a promaeía y el justo im-
fo de su ofrenda al arte pa. 
laverria- es un trozo ardoroso 
HHler de entonces se dije-* 
ron ya con toda claridad 
ocmtfta las intenciones arnaj 
rloanas de enviar buques a 
dioha zona que rodea ing 
terr» y fueron aubrayaaag 
insistentemente después poj« 
el almirante Raeder, jjh.'uaj 
la üarína de guerra alemán 
na, En calidad de tai, Raen 
d«p afirmó que los subman 
rinos y barcos de gue^caí 
alemanes hundirían a t >c.d 
buque que pudiera ser ata-} 
cado, según las reglas ceJ 
ñera les del derecho intern 
nacional de guerra, aceptan 
das por todos ios países. 
Aiemania no ha oambiadld, 
un ápice en esta dará e inn 
equívoca actituf. La RBannaf 
de guerra alemana se atien 
no estrictamente a las ñor* 
mas do lucha en el mar daj 
das por"©! FObrer y el jeteí 
supremo del aire, mar y tle| 
rra, sin que se tengan con** 
sideraciones parai nadie. Ea 
tas normas corresponde cti 
©xactamente al derecho ln=r 
ternaclonal de guerra» 
Alemania predijo hacO' 
tiempo la intervención 
Itrrárl^a en los asunto» eun 
ropeos y s© h& llamado 13 
lón sobre los incídeii-j 
Íes que c® producirían &í 
se continúa ía política bsn 
S'oísta- y contempla fe agu^ 
dización dp estos ©omhíítftal 
con Inquebrantab!® calma $ 
seguridad» 
En Korteamérím f» '•aff 
presentado . iz.9 cosas ««a 
otra forma» Conso!entemft»i| 
te, los Estados Unidos 
han Inmiscuido en la gne^ 
rra europea» Hoy se enviar» 
más barco» que mmoa a iâ  
zons de cuerra cam fscílu 
tar la produceíón do ínsU 
tíentes que ol i*ro»idenlal 
norteamericano necesita paí 
ra orear una psicosis aej 
guerra en el pueblo amerlJ 
©ano. Per© ya que al paren 
«er estos incidentes provo~ 
cadog no son considerados 
como muy auténticos por 
los círculos americano 
conscientes, Wáshlngton s 
exoede lanzando deso»rna 
dos improperios contra A" 
manía. Se lanzan las m 
absurdas difamaciones. 
Los último® Inelden'tef «*l 
«! mar y e! ultimo discurso; 
cíe Rcosevelts constituye^ 
itfm ciara prueba de la moí» 
bosa agitación que los 
l»cl8t% van sintiendo caá 
•vez más en América, pu 
creen que pronto tendrá 
que hacer algo decisivo pa 
ra precipitar al pueblo nor-4 
teamericfno en una guerraí 
en que no tienen nada quqr 
ver los EE. UU.-EFE. ^ 
u e VO S 
miembros 
N a c i o n a l d a F r a n c i a 
© mariscal Pétain ha no ra-
bilado por deereto veinte nue-
vos oonsejeros nacionales. Cin 
co de elloŝ  son prisioneras dq 
guerra libertados por los ale-
manes. 
SimuUáneamrrente han sido 
destituidos de sus funcionéis 
varios miembros de dicho Con 
sejo, entre ellos un senador 5 
seis diputados. Otras presera 
tadPon su dimisión, como po? 
«jemplo el cardertáa Subard; 
arzobispo dê  París, que ha si 
do rwmpla^ádo por su coad-
T A G i r m t r 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a i 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
C o m i s a r i a d e R e c u r s o s d e t a 7 Z o n a 
«OBRE SACRIFICIO DE GA-
NADO DE CERDA 
Circular núm. 62 
Llg^n noticias a esta Comi-
saría cte que |x>r determinadas 
personas, interpretando capri 
chosamenie la orden sobre li-
bertad de precios de dcter-
minad.os productos derivados 
(foieprrás, petatinas, etc,) w 
procede a sacrificar y venner 
libremente toda cfe.se do pro 
ductos del cerdo. 
Sin perjuicio de sancionar 
debidamente la§ 1 ransgresio-
escrita y señalamiento de cu-
pe para la campaña que cv-
mienza. 
Tereern,. — Los tablajero^, 
sólo podrán efectuar sacriíi-
cio de ganado porcino en IOÍ» 
días de sacrificio aulQrizadofc, 
siempre para la venia en frHs 
co en el' día, computándose la 
cantidad de carne obtenida fm 
el total que corresponrie sa-
crificisr para el racionado re-
glamentario, y pondrán a dis 
posición de esta Comisaría de 
Recursos, por mediación de 
la Central a que pertenezcan, 
el tocino y manteca obteni-
dos, jjtta su subsiguiente PH 
nes ya comprobadas y de aqíjc trega a ta Delegat'idn Provin 
líos cuya determinaran persi cial y suministro ríe estas Cfi 
go, hago ŝ sber lo siguiente: ! sa.̂  por raeionamiento. 
Primero.—LÍ>S sacrificios de! Cuarto.—Fuera de las regí?* 
cerdos para el abastecimien-:'it'tniladas, queda termiViank-
io familiar, en el tiempo opor 'mente prohibida la matanza 
tuno para ello, podrán hacer-: de ganado porcino, siendo res 
Se, si bien en la proporción; ponsahles. no sólo Jos dirpe-
adecuEda a1 número de persoj tamente contraventores, sino 
m s componentes de la fami- las autoridades municipales y 
lia y subsistiendo ía prohibí-¡ sanitarias que teniendo eoríu 
ción de años anteriores, que cimiento del hecho, no lo evi-
no ha sido derogada, de. ven-
der, ceder y traslad?r los pro 
duelos obtenidos de la misma. 
Segundo— Los industriales 
cha-f'ineros, con matadero nu 
tomado, no podrán efectuar 
sacrificio alguno en tanto no 
mienten con la autorización 
Don Quién 
{Qué bueno está el Vermouth 
DON Q U I E N ! 
Oficina de 
ten o denuncien. 
Patencia. 28 de octubre 
1941.—El Comisario de Re-
cursos. 
S0BRE PROMROr-A UV.L Pt^ 
ZO PAHA PUr .SI 'XTAR '«K-
DE CLARACIONES 
DL P A T A T A S , FORRA.lLS 
AL I I OVA 
SljaMBliA 
Circu la r n ú m . 63 
Ante la impos ib i l idad mato-
r i a l de haeer l l egar a tOd B 
los productores ícvs imprv> » 
necesarios para efectuar CP* 
tas dedr rac iones i Jurada , si' 
a m p l í a hasta el d í a 15 i n c l u -
sive del . p r ó x i m o noviembre 
el plazo para p r e s e n t a c i ó n de 
las mismas . 
Esta a m p l i a c i ó n del plazi. 
se entiende c i r c u n s f r i l a a 
aquellos Ayun tamien tos que 
no hayan recibido en el p'azo 
indicado la t o i a ü d a d de lo.-
impresos necesarios. 
Todas las A l c a l d í a s se d i r i -
g i f á n a ^ s Centrales de Com 
pras 'de las provinc ias respec 
tivas pidiendo los impresnv 
necesarios, caso de que a ú n 
n'o_ los tuv ie ran . 
Pat-encia. 30 de octubre de 
104.1.—El Comisar io de Re-
cursos . 








FXLANGE D E L BIEr.r-í itura a 
DE y aespué 
Pagarla ^ 
to? rio J^u -Hilíií 
suetí, 
Conforme a las normas de 
la Jefatura Provincial des-
pués '̂ e haberse cursado ór-
clmes por esta Comarcal a las 
J ocales de su jurisdicción la 
Falange del Eierzo solemni-
zó la fcstividad.de los caídos, r , m . _ 
Las> campanas de nuestra ' A 1)2 Los , P ^ i ' 
primera iglesia Parroquial • A f i n ' 1 Ioar 
a conocer al vecindario ti n de renclir ^ L I t T a 
la conmemoración. a Muestror 
Falange acudió con nres- l - ^ S e?T s^8U!ar S 
• a r a aquellos n í S ' ^ G ^ 
ts ioŝ  que en días l e f deLás n,', S 
nos marcaron el ca- fa P ^ i o s fl 
h* Mansilia 
mmo y fueron un-ideal ne- isn^e ? ,0 e sleQteII LTea 
cesarlo a España." , S l n V ^ 1 ^ ^ 
3 bálcor - • ¡"-
3 los ei 
chales ostentaban 
Nuestros a nes y las í a - S r f ^ ^ E 
i l  dificios ofi- menaje.' Pero 
L.raxca u^ i iu ioa  crespones A las 11 de h n,. 
regros prendidos en-las e n - i a ¿ani maí̂  
seras de la Patria. 1 • ^ n . a m . P . , ^ , ^ 
Redoblan con más fuerza 
las campanas de Santa Ma-
ría de la Encina y acuden 
los mandos' de la Falange y 
nuestras autoridades c o n 
éi pueblo. Ocupadas las es- acordes de los 
paciosas naves del recinto cornetas hace su 
sagrado, dan comienzo las " 
honras fúnebros. 
Dato f i n a l solemne resnon 
manifestac 
tex de, P. E. i 
J. O. N-S,,' ¿res-
jerarquías de p 
toridades. Nos' 
Fiante de Juven 
cerrecta formac 
so y trasladándonos ante la 




!. E l públ 
: Se cele 
-oOo-
Se pone en conocimiento de 
tos albañiles y peones en pare, 
inscritos en esta Oficina, qúe 
al objeto de serles facilitado tra 
bajo, deberán presentarse en la 
misma (Avenida de José Anto 
MAQÚINA de cine,, se vende. 
Serranos, núm. 27. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
M A E S T R A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
CAMION K.E.ü. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
D E S E A S E dos señoritas o ca-
ballerosT derecho cocina. San-
,tiesteban y Ossorio, 12, 3.°, de-
replia, 
S E V E N D E Kalilla-y Oppel. 
Rep, Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
V E N D O matrícula casa comí 
PASTOS: Se arriendan lo 
iaJDehesa de Valdellan. térnn 
no de Villamizar (León), para 
ganado lanar. Para tratar en 
dicha finca. 
S E V E N D E camioneta Che-
vrolet,- con cuatro cubiertas, 
cámaras y discos, 32X6, 
30X5. Informes: Jesús Gar-
cía. Pola de G^rdón. 
V E N D E S E por aumentarse. 
(te COCHE caballos estado semi-
iiúévo véndese, iuíormes esta 
Administración. 
S E DAN lecciones de francés, 
por señorita francesa. Infor-
mes: Hospicio, núm. 6. 2.°. de-
recha. 
dos". 
t .El camarada M 
¡medio de la fragí 
'exhalan las coron 
,:re3 naturales que a 
la cruz, obra de la Si 
; Femenina de P. E. % 
un. religioso silencio, d; 
tura a la invocación 
i Antonio,' óriginal-díl 
rada Arrese, cantándi 
'•Cara al Sol" con los 
ce rigor, contestados 
.síástlcamente. 
I Así acabó esta íf 



















máquina de coser "Síuger", se 
mi-nueva. Informes ^ Agencia 
MERQ. P 
S E VENDELtoda clase de apa. 
ratos peluquería, sem'-nuevoi. 
"nformes: Juan Madrazo, 8. 
S E D E S E A adquirir mí 
locomóvil de vapor nc I") ;i 20 de "la 'Patria chica, C<JP', qi 
H.P. .informes: Herminio Ciar- .prueba irrefutablvcojleno 
cía (LTI Vecilla). Montuerto. 
E N P O N F E H E A D A . Se tras-
pasa 'ferretería y fábrica de 
chocolates, juntas o separada-
mente. Para tratar: Hijo de 
Aquilino García. 
S E L M P I A N abrigos y caza-
primero, izquierda). ] das y bebidas. Informes: Car. . Valeriano Campesino. .(€asa 
C O R N E Z U E L O centeno, gen. doras de cuero, trabajos garau 
ciana; miel, cera, sacos, plan- I tizados. Encargos en Almacén 
tas medicinales. Comprador::,: de Curtidos,'San Marcelo, nú-
, símbolo impereceaero 
•inextinguible amor a i :. 
Amaradas, qne por m Me 
¡España hacen guardiptat 
;na en los luceros, 
Salvador n La n 
i 'i de 
i w 
<ze nueve y inedia de la mañana '. nicerías. Bar Covadonga. 
c una y media', y de cuatro a i S E COIáPEA máquina de es 
echo de la tarde. • ! eribir. Informes: Agencia 
MERQ. 
t )E I N T E R P A R A * T O D O í E E V E N D E , para semental 
LOS P R O D U C T O R E S E N novillo de 18 meses; de legíti 
I>AR0 . | ma raza holandesa. Informes: 
1 ''Granja Rueda". San André-» 
de] Rabanedo. Se ordena a todos los prr--tíuctores inscritos como ad-
rados en Ja Oficina de Col -
fcación Obrera, que sinrfxcu-
Ba ni pretexto se pre* ntea 
en la misma los días 5 y 6 de 
once a doce de la mañana y | quien lo entregue o de ra.zón 
de cuatro a cinco de la tarde. Fernando Alvarez, Medico 
L a no presentación precisa Trobajo del Caminó ~ 
mente en ios días v bora« s^-( M A ^ U J ^ ML Í »>* .R . 
ñalados, será motivo de baja.' T̂ : • • .T!,J,'A 
- E U e f e de la Oficina. . -
Valentín Gutiérrez).-León. 
DINAMO corriente alterna 8 
, H.P. y Turbina Hidráulica 12 
j H.P. se venden. Informes: Ni-
( casio Xazabal. Torre del Bier-
! ZO. 
iTÜEISMO Citroen semi-nuc-
j vo, so vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
MACHO mohmo, siete cuartas , S E V E N D E casa Egido, nueva 
y media altura, cadera.izquier j construcción, cuadra y oaiar 
da hundida, marca en dere- Tratar: Serna, 14. León 
cha, extravióse. Se gratificará V A C A negra, 
adelante, exti 
l a 4 uñas ! 
carretera i 
j-uar.aiiana> vacio iz-íUicrdo un, 
sobre-hueso. Ra-z'ón: Adriano 
Díaz. Carretera de. Nava, ¡ 
T E A S P A S O frutería. Infor 
Menéndez Valdés,' 32. mes: Federico EchcVarría, 7* ! 
(jl-1^n- •' Entio. Deba 
Peripecias de infinita gracia | f.f. T ^ S P A S A mercería, en I H U E S P E D E S se 
E L DIFUNTO E S UN V I V O sitio céntrico, por no poderlo 
Con-
mero lo. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 
til", hkg'ión V I I , 2. Teléfono 
1SS9 
E N E L P U E B L O de Riello se 
vende una casa situada'en el 
casco del pueblo, con varias 
fincas inmediatas (prados y 
tierras labrantías) y lo mistnc 
en otros pueblos del mismo 
Ayuntamiento y en el pueblo 
Tic Cnmnosnlinas. Ayúntími^i j 
to de Soto y Amío. Informes: 
S i n Isidoro. 6. Pral. Iqda. 
C E R T I F I C A D O S penales. Oo-
enmontos, Oposiciones, P"^-
vos, Gestiones todos los. Mims 
torios. Gestora Mendoza. Pla-
/v gati Mi cruel. 9. Madrid. 
SEÑORAS, señoritas. Pérma 
nento Rizo Fort sistema frati-
Vieniss. CINE pt&EI ¡ Inform^: Bar Per- j derecha 
R E G I S T E A D O E A " N a t i o B a l " | na Miner S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
des de Sag-aeta, núm. 36, 2.°, i cés, desde siete pesetas. Peina 
| . 
| ^ X ^ ^ ^ imprenta, míiqui- ¡ gran .peluquero "parisién 
Se convierten e^ca 
y huevos frescos 
nejos y •.gal/1112 
te. Las al?e^fTj 
dir nada. ^ A 
TTS: E . VillegW 
Poíores Roinei 
DFJD. 
den en el Puc cp; -
del C * m m t e \ i < S ' t 
seennda vez eS)-










'Avenida del General Sanjnrjo 
. (ló elo - i ,44******^ ñl 
dos, tintes de toda clase, por'íl i < < v ' * ' ' ^ Í 1^ ¡If | ^ 
a  el  i i " B?r ! | |n^^.?a¿a5 ^ 
1 nueva v í n r l ^ » ^uv^a , 2.300 nabert. Elegancia, arte, moder , t i ü 
ñez, 6 
Sel Cine Avenida).-Consulta:; tílburi de dos c o r a í e S Gra ' Z f f ™ 1 ' bar('hlllerat^ 
S E V E N D E máquina Síuger, 
para coser, serfii-nueva^-Ra-










L a ' guerra, 
i ..̂ .aes e , 
tíei e5pír1&u' 
E n i ítuiíio reJ 
¡yueba, ÍO que e§> 
Alemania se-yos versos lléifofe de , iensa 
4 'pasión, fueron eseuchau-js 
por los soldados de la guar-
nición, invitados especiar-
mente. 






en ia ac~ 
paUdad/ el te 
r n el Teí 
;?pi.-FIat¡ 
• ¿i t-niufc 
Teatro' ue 
co abi^rtc 
airo m U e -
korst 
:dádo 
'parzer, que serán iniciadas 
con una representación, a 
-todo honor, de "La di^cor-
i día fraterna en ia casa de 
j Habsburgo". 
En Breslau va a ser / es-
trenada " E l correo del Rey", 
ae Hans "C. Kaergel, é l can-
tor de los montes de Silesia 
y en el T e a t r o P r o v i n c i a l ce 
iboburgo, "La Subida" Di f i -
i c i i " , del adtcr hamburgués 
i doctor Klutmann. 
Se anuncia para el pró-
ximo" día ' U en el- Teatro 
Principal un nuevo recital 
a cargo del'ilustre cantor de 
las glorias de España, Gon-
zález Marín. 
En el bello programa que 
ofrecerá al selecto público 
leonés, figuran las. más emi 
néntés obras de los mejores 
poetas. 
Ha de constituir el nuevo 
recital .de González Marin 
ra- verdadera solemnidad 
m. ha si-
lo de ios 
áXlo' ia 
¡ion . cuí 
gen K i u -
iio, en pre 
,preseij...e 
i von Ba-




\en la car 
d el " A ñ o 
aiiuad, de 
üustav Doi 
l a id píer tiene, 
riílieirn". uc; 
l m tenciient. 
ita mi m! y -'Hala! 
!ad' 1 urja ae las -pi 
rep Kaupómaim, 
105.. da. xaniL-ien 
telera ae estí 
Local i '. cora á. 
i deíl * alacan pi( 
adora ¡¡o tiempo ¡ 
Secci fe desarrolla 
T. y •; | es otra de 
. dali le ia tempor 
,!1 fai ;o.:n, que ha 
idose( i la escena por Wi.iüTír:^:, 
M gffl ton música de Kurt • l i ^ n 
s eq Kr. 
. ' El intendente 
' Presentará un-
¡e Landnoif, "EI 
omoi1 Lorenzo", qüe se tí 
conwi en pieno P e ñ a r i 
TO "Isabel de EsDañ^ " 
a los" fery "EI £ET-JR 
alvari líquida", de Gob-rh' 
l i a * El Teatm " 
ít».atrojen Alemani 
de las manifestac 
' espíritu viven un 
0 pueblo alemán Vie 
zado por rutas de vi 
de sacrificio, a las 
rinde la admiración i 
do entero. 
se Paquete de medio k i l o . 2 ptas 
Vlun Rstnehe c a r t ó n . 30 eíms. 
f r a sco hi.io. 2 ptas 
BUDAPEST.—jEU equipo de 
fútbol B de esta capital, ha 
vencido a la selección B de 
Viena, por cuatro tantos a 
uno. La primera parte, ter-
minó con- 2-1, favorable al 
conjunto de Budapest. 
ROMA. — Ha comenzado el 
campeonato de fúttol de 
Italia, con los siguientes re-
sultados: 
i Bólnia, 2; Génova, 3. Î os 
tantos del Génova fueron lo 
grados por Conti, los tres y 
los del Bolonia, poí- Blavati 
ŷ Márchese. 
Fr C. Milán, 7; F. C. Mo-
dena, 1. Trieste y Lazio. de 
Roma, empatados a - cero; 
F. C. Torino, 3; Liguria, de 
. Génova, 2. Ámbrosiana, de 
Milán, 0; Vénécia, 0. Berga 
rao, 4; Livorno, 0. Y, final-
mente, el Firenze y el Ju-
ventus empatados, a un gol. 
BERLIN.—Resultados de los 
encuentros de fútbol del 
campeonato alemán; 
Konisberg, 9; Osterode, 
, 1. Con este resultado el Ko-
nisberg se coloca en cabeza 
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ÚV t r e n o 
Ivlucsao 
m a r r u l l a 
m i e n t o -
de O r t -
-nhusen, 
QU^ d l -
pre sen-
Como una. cuenta , más , del 
p u d r í a n dedicarse a estas en-
s a ñ a s , sobre, tudu en é s t a s 
huras en que el , mundo se 
desaiig'va en , una ' i u i p o ñ e n l d 
detm 
niczug. y ce-renros - en abun-
dancia, sin hijos numero 
y út i les que la sirvan, no po-
drá llegar a ia grandeza 'da-
t é c n i o a m e n t é experlas y p s i -
é o l ó g i c a u i e i i l e , es decir , pui 
c a r á c t e r , y por v u c a c i ó n , ' e n i u 
si as tas e n la Carea y d e c i d i -
das, ¡ ¡a l i ' i o l ¡^ ' ámenle , a l l evar 
a cabo esta c u u p e r a c i ú n a .h 
(.•ran Cruzada -Nacional de hi 
Lucha- ' c o n t r a la Mor t a l i dad 
Juran I d . Se t r a í a d e l doc to r 
don Francisco Ucieda, que ha 
11 o ui ue 
ia 
Liegnitz, 11; Breslau. í \ 
S. V. Breslau, 6; AlemaiijaJ 
de Breslau, 2. Dresdeu-q 
Sport Club, 9; P. S. C . I < 
Chemnitz, 0. Fortuna, 
Leipzig, 3; Tura, de Leip^ 
zig, 2. S. G. Dass^u, 4; S. 
Erfurt, 1. Nordmark, 2.̂  
Hollstein, 0, con lo cual el 
primero se coloca a la cabe-, 
za del grupo de HamburgOji 
F. C. Schalke, 4; V. F. de* 
Bochum, 1. F. L., de C o í o ^ 
nia, 1; E. V. Treisdorf. 11 
Fulda, 5; S. C , 4. L. V. Kaa) 
sel. 3 ; Sport, de Kassel, 0, y; 
por último, Saarbruken, 2;\ 
Borussia, 1. 
BERLIN.—El campeón euro* 
peo del peso "welter", Gus-
tavo Éder, tratará en este! 
invierno de conseguir, uAa 
vez má», el campeonato de 
su categoría. 
En la, actualidad se realij 
» zan gestiones para celebrar, 
un combate con el italiana 
Orlandi. 
Las' ciudades propuestas 
para dicho combate sou^ 
Stuttgart, Roma o Milán. 
Antes de este encuentro^ 
Gustavo Eder se enfrentara 
con el peso medio holandés* 
Vna. Dam, el dk 2 de di-
cifembre, en La Haya. 
VIENA.—Ante 40.000 espeeta 
dores se ka juigado el en-
cuentro de fútbol entre las 
selecciones de las ciudades 
de Viena y Budapest. 
E l conjunto de Viena ha 
obtenido su 29* victoria so-
bre Budapest, al obtener la 
YÍetoria por eusfero tantos a. 
uno. 
La seleeeáóa ioeai se im* 
puso a sus contrarios, coni 
un juego de gran técnicíi % 
r á p i d p . 
X E O 
LOS CAMPEONATOS 
¿ a r r o l l a el 
el 
'o y fác i l 
. e l D r . 
llega» 
para 
ü c i e d a 
enín2 toptm 
i i ce 
4 a í í u l a . " L a 
» <.sU11:iento 
torn0 de 
j 0 serán r 
W¡k\ V n ? ^ 0 -
jntra Tcb. '-isel€ 
i n o g a r " 
n̂- U - P r a -
s é n t a r á de 
una vobra 
F a t a l i d a d 
se desarro-
f i g u r a 
í o i g i a . 
i t adas 
i - de 
"Sie te 
Ü: 
gria OÍ nacior "ni i tu '" en d ü s j n 
servicios o i n s t i l u c l o n é s de' Esta- ' 
sen c tendidus , si las madres, j pecialida 
al c u m p l i r su s ag r i aa m i s i ó n , v e í á r u u s 
quedaban sumida.-- en p i á y 3- rezada, 
res dolores o p e r d í a n l"a fa -'u! j go, se 1 
ta,d de dar a *á vida nuevos ¡ manera 
r e t o ñ o s . T a l como un árbOM conocer 
de sanos 'que por no cuidar le j vas f u t u 
llegase a ser e s t é r i l o p o d r í - vuelven 
do y apto só lo para el fuego. Es la 
E l D r . P i c ó n , eu su confe- func iona 
^ . . i - . - -l-1} Von i - r ^ r auSiS > 
. . y ^'-••.n- ^ r o de r 
func iona des 
cuiatro a ñ o s . A l p r i h 
ir t ra tarse de una es-
d tan delicada, no 
casi ninguna"- emba-
E s t é a ñ o , s in embar -
ra aumentado de una 
formidable , hasta r e -
ciento st^enta n u e -
ras madres, las que 
cuando se les indica , 
ú n i c a consulta que 
en L e ó n con c a r á c -
co g r a t u i t o , 
i vemos a una e m b a -
Í las m -
o r i n a , ia 
t a r a la madre duran te e l em-
barazo y ai padre t a m b i é n , 
s e g ú n lo , que ind iquen tales 
a n á l i s i s . . 
Tiene g r an i m p o r t a n c i a t a m 
bien para ev i ta r la m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l , nos dice el s e ñ o r 
Ucieda, durante el n a c i m i e n -
to, el saber la c o l o c a c i ó n del 
f u t u r o '"ciudadja.iio"; corno le-
l l a m a el per iodis ta , y Qtrsrs 
par t ieular idades a n a t ó m i c a s l'UROPA 
de la mad ie . Tenemos la sa-
U s f a c c i ó n , agrega m i i r í t e r l j - Budapést.—Los campeopa^ 
cutor , de que en todas tas que tos de boxeo p a r a aficiona-* 
hemos v i s to só lo una tuvo ne - 'clcs se disputarán ea esta»-
cesidad de in t e i -venc ión q u i - tcapital del día 7 al 11 de di-* 
r ú r g i c a para t raer a l i nunda ciembre. 
la c r i a t u r a . - I • La Federación hüngara de 
O sea que con las exp lo ra - boxeo ha invitado a partici-». 
clones p e r i ó d i c a s duran te el p a r en ellos a 15 naciones, 
éjnbana«o' (ias hacemos s'istp- entre las cuales se encuen-* 
m á t i c a i n e n t e cada mes) -e tvan las siguientes: Alemas 
ev i ta en un tanto, p o r ciento r.ia, Italia, España, , Fran-> 
e l e v a d í s i m o , d e ' l a mor t a l idad ciá, Bélgica, Finlandia, Ho-. 
en el pa r to , y tamJbién, qu i ' á landa, Noruega, Rumania, 
en p r o p o r c i ó n a ú n nuayor, l a , Eslovaquia, Suecia y Suiza, 
materna . • ! Alemania, Italia y Suec ia 
Esto y la ficha c o m p ^ t í s i - han contestado a la Pede* 
m a ' q u e Pe hace de cada f u t u - ración húngara aceptando 
ra madre nos l l ena de sa t i s - la invitación y están p r e p a -
faicción y de ansias. De satis randó los equipos que han 
f a c c i ó n p o r lo hecho en la Je-, de presentarse a dichos cam--
f a tu ra P r o v i n c i a l de Sanidad, peonatos. 
de una m 
desteú De 
s e a r í a m o . s 
tos servio i 
v i ñ e i a . 
No hace 










A ^ vSnls en 
p obras cu-
preciosa carga, tan delicada, 
no* se malogre y disponer la 
llegada del esperado h i j i t o -de 
mo3o que sea fáci l , sama y s in 
pel igros la hory temida .y a n -
siada del a lumbramien to . 
Esto ya se' hace a q u í en 
L e ó n , en el p romo Dispensa-
r io de PuericullnrH del I n s t ¡ -
fu* P r o v i n c i a l ri. - i!;2-iene. v 
* s t á encomenda-uo 'a - mano;-
. . m á s . t a rde , el h i j o ! o n ' l o c ó ' " c a l ^ e 
nacido, pa^sa a la w n - L e ó n piara poder l l evar en un 
de P u e r i c u l t u r a . t ren , que sa l í an en b r e v í s i m o 
nas, se las da toda se- p lazo, : un medicamento sa l -
nsejog para i l eya r vador a 'una p a r t u r i e n t a de un 
bien -ÍU embarazo, y t a m b i é n 
para ia cr ianza de su h i j o en 
los p r i m e r o s d í a s . 
Veo d e s p u é s que el Dr Uc i» 
da. pone u n marcado u i ierés 
en hacer constar el. qiu p nen 
bara investitfar. « un r irtr, 
pueblo. Aque l l a mu je r se iba 
(entre dolores) de la. vida. 
Gon cuat ro h i jos p e q u e ñ o - : v 
•el que acababa de l legar. . . Y , 
todo ¿ p o r q u é ? . . . Por algo que! 
hubiera podido evitarse si ' 
E L DIFUNTO SS UN VIVO. 
Grsmio e ingenio del gran 
ANTONIO VICO 
CINE MARI el viernes 
y dispensarios y hospitaliza-
c i ó n para embarazadas, comc^ 
SÓIQ algunas madres de a b ú a 
dantes recursos pueden o f -
mitirse. Aunque estas c í a s 
que avahamos de señalar es-
tán al alcance, de todos en la 
v la aspina-csioii calle de la Independencia, 
alibles* fincas * • | | v 
A G U I N A L D O 
para la División Azul 
untamiento de León contri 
b u i i a con 5.000 pesetas 
Aproximándose las tradicionales fiestas de Navidad, 
i|tté en todos los pueolos cristianos se celebran con calor 
| carmo de hogar, quiere la í a iange que en tan niemcia-
hle lecha sea—si caDe~mas estrecha la unidad y mas 
aervoroso el cariño nacia nuestros camaradas ¿e la Divi-
sión Muí , que en los írios campos de batalla de la Rusia 
soviética, llevan la presencia üe España contra el comu-
£üsmo. 
Los que dejándolo todo, luchan y mueren a diario por 
la causa de una civilización occidental y en tiana, lian de 
mentir en esos alas más que nunca la solidaridad de los 
que en una patria redimida y recobrada también por su 
Éeróico esíuerzo, distrutamos de un tranquilo bienestar. 
Es pues necesario que todos, absolutamente todos nos 
dispongamos a contribuir con generosidad y desprendi-
íniento a que nuestros camaradas tengan en los evoca-
llores dias navideños, nuestro recuerdo cariñoso. 
Para ello se recibirán donativos en metálico y en espe-
cie en la Jefatura Provincial de Falange. Oportunamente 
se darán a conocer los detalles referentes a los donativos 
Ba especie. 
La proximidad de la fecha y las naturales dificultades 
para hacer llegar el aguinaldo a nuestros camaradas de 
ha División Azul, aconsejan acometer la tarea sin pérdida 
de tiempo. 
No esperemos a la última hora. Que sea el primero el 
¡donativo de cada tino. 
8̂  
Be aquí el nuevo tipo de avión 
nido gran 
torpedero alemán de If s fábr icas EGirvT"^ 
es éxitos en la batalla del Atlántico -116 
En la sesión celebrada por la Comisión Municipal per-
manente el pasado lunes, día 3, se tomó el acuerdo tle 
contribuir con cinco mil pesetas para el a^rinaldo de la 
División Asal que lucha en Rusia contra el comunismo. 
J a p ó n 
no la enviado 
tropas a Tailandia 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y C f m i ^ 
E U GENERAL DE ABASTECB1¿NT0S Y PO! 
Tokio, 4.—El portavoz 
oficial ha declarado que ca-
recen de fundamento h s no 
ti das referentes a una su-
puesta entrada de tropas ja 
posesas en Tailandia. 
Añadió que además el Go 
bierno nipón espera que me 
joren sus relaciones con las 
autoridades de Bapgkek.— 
C&íe). 
Los soldados alecisnes e italia-
nos contmúais la ocupación de la 
cuenca industrial de Ucrania 
Todos los intentos soviétiecs para romper el cerco de 
San Petersburgo, fracasan rttimdamente 
U L T I M O PLAl 
a los ocultado 
artículos inter v 
es ¡jp 
Se previene a los tenedores de productos 
que los posean Uegalmente, que en virtud de lo'dK* 
en la circular número 241 de la Comisarla fw^ÜT is rl  GeyK 
Abastecimientos y Transportes, se les concede un Ü 
plazo que finaliza el día 10 del mes de noviembre 
que verifiquen su entrega a los organismos oficiala 
cargados de la recogida de los artículos de que se 
sin que se les imponga sanción, advirtiéndoles que tí11, 
currido dicho plazo, se" aplicará inexorablemente 1 ^ ' 
de 16 de octubre de 1941 contra los acaparadores. 







Berlín, C—Las tropas alemanas e italianas han ocu-
p2tú& en e! sectpx meridional del frente Este otra xona de 
la (cuenca industrial. E l avance se ha efectuado con éxito. 
En la tarde del 3, de noviembre, los bolcheviques cer-
cados en San Petersburgo intentaron nuevamente atra-
vesar el Neva protegidos' por una cortina de niebla arti-
ficial. Los soviets se aproximaron con unas cincuenta em-
barcaciones a la orilla alemana del rio mencionado, pero 
la empresa fué descubierta a tiempo por los centinelas 
alemanes y los bolcheviques fueron recha£a4os con gran-
t^es pérdidas por su parte.--EFE. 
OTEO INTENTO D E 
I.OS SITIADOS E H SAM 
PETURSBURGO, 
ÍEAOA&ADO 
Beriín, 4,—Las fuerzas bol-
cheviques de Sau Feterjüburgo, 
iian realizado dos desespera-
das tentativas para romper ú 
cerco eu el sector guaruecido 
por una división alemana. La 
artillería de Bau Petersburgo 
hizo un nutrido fuego prepara 
ítorio. Dos divisioües rojas 
lanzaron después» ai asalto pro 
tegidas por carros y entre co-
lumnas de humo artificial,, 
Los puestos alemanes avaiua-
doe de observación se habían 
apercibido a tiempo de los pre 
p!arativos ' ilcheviques y la ar 
t i Hería e.sialíieció una barrera 
de fuego que hizo fracasar los 
ataques enemigos antes de que 
las lloeas alemanas fueran al-
canzadas. Las piezas antitaü-
iqaes y ametralladoras intervi-
Itóeron igmMtente en el eom-
muy elevadas en hombres y 
matenaL—(J£f e ). 
VICTORIOSAS OPERA-
CJiONBS D£ L06 I T A 
Xloma, 4,~1£1 enviado espe-
cial del "Giomaie d'Italia" ÍU 
en frente oriental relata la 
ocupación por el cuerpo expe-
dicionario italiano de dos im-
portantes centros industriale¡a 
situados más allá de Stalino. 
Las fuerzas italianas han he 
cho, eü el curso de estas opera 
eiones, varios millares de pri-
aineros y capturaron un botín 
considerable. Las columna 
atacantes tuvieion que desalo 
jar al enemigo en una profujs 
di dad de 40 kilómetros de nu. 
merosos • fortines, franquear 
treinta barreras de obsíácnlo.-
y atravesar treinta campos mi 
nados. La batalla duró veinti-
trés días bajo incesante lluvsa. 
Al principio de la maniobra, 
los soldados italianos tuvieron 
onp ñctMht i»obre un frente de 
120 kilóiaetros, pero finalmen 
te, en virtud de la maniobra 
convergente, dicha longitud se 
había reducido a 50 kilóme-
tros. E l estado mayor soviéti-
eo se había dado cuenta del pe 
ligro que representaba el avau 
ce "de las tropas expediciona-
rias y había coueentrado en el 
sector importantes fuerzas, no 
obstante k> cual, el mando ita-
liano no tuvo que modificar ' que* exprese su aprobación o 
aus planes porque la resisten- su reprobación respecto a Ia 
PROTESTA FRANCESA 
Vichy, 4.—Se anuncia esta 
noche que el Goblerho fran-
cés ha enviado ya su protesta 
a Londres por la detención dsl 
convoy de barcos mercantes 
franceses. Los buques apre-
sados son cinco e iban prote-
gidos por un aviso y sólo 
Ira us por ta han géneros aümcn 
tic tos .—EFE. 
ANTONESCÜ CONSUL-
TARA EL DIA 9 A SU 
PUEBLO 
Bucarest, 4.—El día 9 del 
corriente mes será consulta-
da la nación rumana para 
cía fué inexordblemeute ven-
cida, 
Pese a las desfavorables con 
diciones atmosféricas^ el abas 
íeciraieuto de las columnas se 
efectuó eon toda seguridad 
por medio de aviones. En las 
ciudades ocupadas ondea la 
bandera italiana.—(Efe. 
política del general Anto-
nescu y del gobierno. 
Con este motivo, el gene-
ral Antonescu ha dirigido 
una proclama al pueblo ru-
mano en la que hace histo-
ria de las actividades guber-
namentales en los diversos 
aspectos de la vida pñbiica 
v determina los principios 
«HA SONADO LA HORA EN 0u£ 
JAPON DEBE DEFENDERSE» 
Tokiíí, 4,-4*Ha sonado la hora en que Japón ^ 
fenderse", Esía afirmación la hace el periódico riipou 
"Tokio Nichi Nichr en un artículo acerca de las reiu 
clones entre Estados Unidos y el Japón.—EFE. 
en que se basa él 
para .la organizacii 
ejército, la agricp 
ros y clase meaia 
el aspecto cultural y 
gloso. Con respecto i 
ventud* dice la proclai 
debe incorporarse a 
de la nación. El 
termina afirmanao] 
actuales cireunf anw 
lipos no detendrán ̂  
cha de0 la revolución] 
nal y qué Buman** 




entregar a tof 
proclama 
tó aue la y ^ f i ^ 
da Sene »fadeffiá? mtemacional, S e¡ 
^portancia 
f Arnera v ^ e ^ 
que el p r ó ^ noi 
í én variados lüPy 
Des calles f ^ * » ' 
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P E T R O L E K O Y A H K I 
T O R P E D E A D O 
"Sa-
dicc 
de fuente oficial. Añádese que a pesar ^ ^ J ^ ^ ^ Q S » 
frttow el tmqne ha podido Cegar por sus v m ^ * * * * 0 * * 
un Bucrto.--EF!L 
Washington, 4. - £1 petrolero norteamericana 
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